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1. 周报
在本航次中，我们搭乘的是 Poseidon 科考船（航次：POS524 - GrimseyEM）。目标工目标工
作区域为冰岛北部、临近 Grimsey 小岛的海域，工作方法和目的为使用电磁方法（线圈发
射源 MARTEMIS 系统，海底电磁采集站-OBEM）、热探头（heat probe, 传感器长度为 2.2
米）及重力采样（采样深度 2.8mm）对 Grimsey 附近海域地热场进行研究。目标工
通常来讲，在海洋环境中，矿化和热盐流体都会导致电导率的增加。目标工本次调查旨在确




我们的调查船于 6 月 7 日从 Reykjavik 起航，由于大量的海上浮冰，船长只能决定寻找
新的航线，因此我们比预计的晚了几个小时到达工区。目标工6 月 9 日，我们在工作区域展开初
步工作，包括 CTD 测量，超短基线导航系统（USBL）安装和配置以及 12 个采集站的投放。目标工
实际的测量任务从 6 月 10 日下午开始，在接下来的几天里我们完成了：
 重力采样点 5 个(4×3 米 及 1×1 米)
 包含 6 个测点的热流测线 1 条
 12 条电磁测线（使用 MARTEMIS 系统），总长度约 16 千米
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